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UJI ANTIPIRETIK PATCH EKSTRAK ETANOL JAHE MERAH 
DENGAN ENHANCER ASAM OLEAT TERHADAP TEMPERATUR 





Jahe merah mempunyai senyawa  gingerol yang dipercaya 
mempunyai efek antipiretik. Kandungan gingerol pada jahe merupakan 
inhibitor biosintesis prostaglandin yang lebih poten dari indometasin dan 
meningkatkan produksi interleukin-10 (IL-10) yang merupakan antipiretik 
endogen. Untuk mengembangkan formulasi ekstrak etanol jahe merah maka 
dibuat dalam bentuk sediaan patch topikal, dengan penambahan asam oleat 
sebagai enhancer yang berfungsi untuk meningkatkan penetrasi bahan aktif. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberian sediaan patch ekstrak 
etanol jahe merah dengan atau tanpa penambahan enhancher asam oleat 
terhadap temperatur dan jumlah neutrofil pada tikus putih. Metode 
penelitian menggunakan desain post test only control group. Penelitian ini 
dibagi menjadi 7 kelompok perlakuan, yaitu P0 (tanpa perlakuan), P1 
(diberi vaksin DPT-Hb-Hib), P2 (diberi parasetamol per oral), P3 (patch 
tanpa bahan aktif), P4 (patch ekstrak etanol jahe merah tanpa enhancer), P5 
(patch ekstrak etanol jahe merah dengan enhancer asam oleat), dan P6 
(patch ekstrak etanol jahe merah dengan surfaktan tween 80). Analisis data 
temperatur dan jumlah neutrofil menggunakan one way ANOVA yang 
dilanjut dengan uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sediaan 
patch ekstrak etanol jahe merah (Zingiber officinale Rosc. Var. Rubrum) 
dengan enhancer asam oleat berbeda bermakna (P<0,05) dengan patch 
tanpa enhancer  dalam menurunkan temperatur tubuh tikus putih yang telah 
diinduksi vaksin DPT-Hb-Hib namun tidak berbeda signifikan dalam 
menurunkan jumlah neutrofil.  
 









ANTIPYRETIC TEST OF RED GINGER ETHANOLIC EXTRACT 
PATCH WITH OLEIC ACID AS ENHANCER ON THE BODY 





Red Ginger has gingerol compounds that are believed to have 
antipyretic effects. The content of gingerol in ginger is a prostaglandin 
biosynthetic inhibitor that is more potent than indomethacin and increases 
the production of interleukin-10 (IL-10) which is an endogenous antipyretic. 
To develop the formulation of red ginger ethanol extract, then made in the 
dosage form of  topical patch, with the addition of oleic acid as an enhancer 
that serves to increase the penetration of active ingredients. This study aims 
to analyze the administration of a red ginger ethanol extract patch with or 
without the addition of oleic acid enhancher to temperature and neutrophil 
number of albino rats. The research method uses the post test only control 
group design. This study was divided into 7 treatment groups: P0 (without 
treatment), P1 (given DPT-Hb-Hib vaccine), P2 (given paracetamol orally), 
P3 (patch without active ingredients), P4 (red ginger ethanol extract patch 
without enhancers), P5 (red ginger ethanol extract patch with oleic acid 
enhancer), and P6 (red ginger ethanol extract patch with tween 80 
surfactant). Analysis of temperature and neutrophil number data using one 
way ANOVA, followed by Duncan test. The results showed that the 
preparation of red ginger ethanol extract (Zingiber officinale Rosc. Rubrum) 
with oleic acid enhancer was significantly different (P<0,05)  from the patch 
without enhancer in reducing body temperature of albino rats that have been 
induced by DPT-Hb-Hib vaccine, but not significantly different reduce the 
number of neutrophil. 
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